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BAB V.  SIMPULAN DAN SARAN 
 
1.1. Simpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan hal- 
hal sebagai berikut: 
a. Pelaku pedagang cilok yang beredar di sekitar Universitas Muhammadiyah 
Mataram berpengaruh nyata terhadap kadar air tetapi tidak berpengaruh 
nyata terhadap keberadaan E-coli pada cilok yang dijual. 
b. Berdasarkan hasil analisis bahwa pelaku pengolahan pedagang cilok di 
sekitar Universitas Muhammadiyah Mataram 100% negatif tidak 
mengandung E. Coli. 
c. Pelaku pengolahan cilok (jenis cilok yang beredar di sekitar Universitas 
Muhammadiyah Mataram berpengaruh nyata terhadap nilai warna, tekstur, 
aroma dan rasa.  
d. Dari sifat organoleptik (warna, aroma, tekstur, dan rasa) panelis menyukai 
semua perlakuan yang di uji. 
1.2. Saran 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka dapat 
dikemukakan saran-saran sebagai berikut: 
a. Untuk mengkonsumsi cilok yang tidak mengandung E-coli ataupun bahan 
yang berbahaya disarankan kepada masyarakat lebih selektif dalam 





b. Untuk penelitian lebih lanjut sebaiknya melakukan beberapa uji lanjutan 
untuk memastikan keberadaan E-coli ataupun bahan yang berbahaya pada 
produk cilok yang diteliti. 
c. Untuk penelitian selanjutnya perlu dilakukan penelitian mengenai lama 
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Lampiran 1.  Lembar Kuisioner  Uji  Aroma cilok 
Nama  :  
Nim  : 
Tanggal : 
Sampel : Cilok 
Dihadapan saudara disajikan cilok. Saudara diminta untuk memberikan 
penilaian terhadap sampel tersebut sesuai dengan tingkat kesukaan saudara. cilok 
diamati aromanya dengan dilakukan penilaian menurut skala hedonic 1-5 dengan 
urutan nilai. 
720 821 191 433 856 
     
Ket : 
1. Sangat tidak suka 
2. Tidak suka 
3. Agak suka 
4. Suka 










Lampiran 2. Lembaran uji kuisioner uji rasa cilok 
Nama  :  
Nim  : 
Tanggal : 
Sampel : cilok 
Dihadapan saudara disajikan cilok. Saudara diminta untuk memberikan 
penilaian terhadap sampel tersebut sesuai dengan tingkat kesukaan saudara. cilok 
diamati rasaya dengan dilakukan penilaian menurut skala hedonic 1-5 dengan 
urutan nilai. 
720 821 191 433 856 
     
Ket: 
1. Sangat tidak enak 
2. Tidak enak 
3. Agak enak 
4. Enak 









Lampiran 3. Lembaran uji kuisioner uji warna cilok 
Nama  :  
Nim  : 
Tanggal : 
Sampel : cilok 
 
Dihadapan saudara disajikan cilok. saudara diminta untuk memberikan 
penilaian terhadap sampel tersebut sesuai dengan tingkat kesukaan saudara. cilok 
diamati warnanya dengan dilakukan penilaian menurut skala hedonic 1-5 dengan 
urutan nilai. 
720 821 191 433 856 
     
Ket : 
1.  Abu keputihan ` 
2. Keabuan  
3.  Putih kecoklatan 
4. Coklat muda 










Lampiran 4. Lembaran uji kuisioner uji tekstur cilok 
Nama  :  
Nim  : 
Tanggal : 
Sampel : cilok 
Dihadapan saudara disajikan cilok. saudara diminta untuk memberikan 
penilaian terhadap sampel tersebut sesuai dengan tingkat kesukaan saudara. cilok 
diamati teksturnya dengan dilakukan penilaian menurut skala hedonic 1-5 dengan 
urutan nilai. 
720 821 191 433 856 
     
 Ket : 
1. Tidak kenyal 
2.  Kurang kenyal 
3. Kenyal 
4. Sanagat kenyal 














Lampiran 5.  Data Hasil Pengamatan dan Analisis Keragaman Kadar  
Air (%) Cilok. 




1 2 3 
P1 65,9951 66,6004 66,2839 198,88 66,29 ab 
P2 68,2030 68,2348 68,6785 205,12 68,37 b 
P3 65,1238 64,5447 64,6720 194,34 64,78 ab 
P4 65,5677 65,4478 65,9561 196,97 65,66 ab 
P5 56,4629 57,1429 26,6064 140,21 46,74 a 
Total 321,35 321,97 292,20 935,52 
 
b. Analisis Keragaman 
Sumber Keragaman Db JK KT F hit F tab 5% Ket 
Perlakuan 4 937,227 234,3067 3,85 3.48 S 
Galat 10 608,768 60,8768    
Total 14 1545,995     
















Lampiran 6. Data Hasil Pengamatan Uji E-coli pada Cilok Pada  
Pengenceran 101, 102. 
a. Data Hasil Pengamatan Uji Penduga colifom Cilok Pada Pengenceran 101 
Perlakuan Pengenceran 
10 1 10 2 
P1 U1 - - 
P1U2 - - 
P1U3 - - 
P2U1 - - 
P2U2 - - 
P2U3 - - 
P3U1 - - 
P3U2 - - 
P3U3 - - 
P4U1 - - 
P4U2 - - 
P4U3 - - 
P5U1 - - 
P5U2 - - 
P5U3 - - 
Jumlah 0% (positif) 0% (positif) 
b. Keterangan: - = Negatif  













Lampiran 7.  Data Hasil Pengamatan dan Analisis Keragaman Nilai  
Aroma Cilok (uji hedonik) 
 




P1 P2 P3 P4 P5 
1 4 2 3 4 2 15 
2 3 2 4 3 5 17 
3 5 3 5 5 3 21 
4 3 2 4 3 4 16 
5 4 4 5 3 5 21 
6 3 2 4 3 5 17 
7 3 2 4 3 5 17 
8 3 2 4 3 5 17 
9 4 2 2 3 2 13 
10 3 2 4 3 5 17 
11 4 4 3 4 5 20 
12 3 2 4 3 5 17 
13 4 1 1 3 2 11 
14 3 2 4 3 5 17 
15 3 3 4 4 5 19 
16 5 5 3 4 4 21 
17 5 3 3 4 4 19 
18 3 2 3 2 2 12 
19 3 3 4 4 2 16 
20 3 3 4 3 3 16 
Total 71 51 72 67 78 339 
Purata 3,55 2,55 3,60 3,35 3,90  
Notasi b a b ab b  
 
b. Analisis Keragaman 
Sumber Keragaman DB JK KT F hit F tab 5% Ket 
Panelis 19 29,79 1,57    
Perlakuan 4 20,74 5,19 7,13 2,49 S 
Galat 76 55,26 0,73    
Total 99 105,79     
BNJ 5% = 0,95 
 
Lampiran 8. Data Hasil Pengamatan dan Analisis Keragaman Nilai Rasa  









P1 P2 P3 P4 P5 
1 4 2 5 4 2 17 
2 3 2 2 4 5 16 
3 5 4 5 5 3 22 
4 3 3 4 3 4 17 
5 4 5 5 4 5 23 
6 3 2 2 4 5 16 
7 3 2 2 4 5 16 
8 3 2 2 4 5 16 
9 4 2 2 3 2 13 
10 3 2 2 4 5 16 
11 3 4 4 5 3 19 
12 3 2 2 4 5 16 
13 3 3 2 3 4 15 
14 3 2 2 4 5 16 
15 3 4 4 4 5 20 
16 5 3 4 4 4 20 
17 5 3 3 4 4 19 
18 1 4 4 1 3 13 
19 4 3 4 4 3 18 
20 4 3 4 4 1 16 
Total 69 57 64 76 78 344 
Purata 3,45 2,85 3,20 3,80 3,90  
Notasi ab a ab ab b  
 
b. Analisis Keragaman 
Sumber Keragaman DB JK KT F hit F tab 5% Ket 
Panelis 19 26,24 1,38    
Perlakuan 4 14,94 3,74 3,66 2,49 S 
Galat 76 77,46 1,02    
Total 99 118,64     








Lampiran 9. Data Hasil Pengamatan dan Analisis Keragaman Nilai  
Warna Cilok (uji hedonik) 




P1 P2 P3 P4 P5 
1 2 4 4 4 3 17 
2 2 3 3 3 5 16 
3 1 2 2 2 4 11 
4 2 3 4 4 5 18 
5 4 3 5 4 4 20 
6 2 3 3 3 5 16 
7 2 3 3 3 5 16 
8 2 3 3 3 5 16 
9 2 2 4 4 4 16 
10 2 3 3 3 5 16 
11 2 4 4 4 5 19 
12 3 3 2 3 5 16 
13 2 4 3 3 2 14 
14 2 3 3 3 5 16 
15 4 4 3 5 5 21 
16 1 2 2 3 4 12 
17 1 4 3 2 5 15 
18 2 4 5 3 3 17 
19 1 1 1 4 4 11 
20 2 3 3 4 5 17 
Total 41 61 63 67 88 320 
Purata 2,05 3,05 3,15 3,35 4,40  
Notasi a b b b c  
 
b. Analisis Keragaman 
Sumber Keragaman DB JK KT F hit F tab 5% Ket 
Panelis 19 25,60 1,35    
Perlakuan 4 56,20 14,05 24,16 2,49 S 
Galat 76 44,20 0,58    
Total 99 126,00     








Lampiran 10.  Data Hasil Pengamatan dan Analisis Keragaman Nilai  
 Tekstur Cilok (uji hedonik) 




P1 P2 P3 P4 P5 
1 3 2 4 3 2 14 
2 3 2 3 4 5 17 
3 4 5 4 4 3 20 
4 3 2 4 4 5 18 
5 4 2 3 4 5 18 
6 3 2 3 4 5 17 
7 3 2 3 4 5 17 
8 3 2 3 4 5 17 
9 4 3 4 4 4 19 
10 3 2 3 4 5 17 
11 3 4 3 4 5 19 
12 3 2 3 4 5 17 
13 3 2 4 4 4 17 
14 3 2 3 4 5 17 
15 3 3 4 4 5 19 
16 2 4 4 5 5 20 
17 5 4 5 3 4 21 
18 4 5 4 4 3 20 
19 2 2 3 3 1 11 
20 4 3 3 3 5 18 
Total 65 55 70 77 86 353 
Purata 3,25 2,75 3,50 3,85 4,30  
Notasi ab a abc bc c  
 
b. Analisis Keragaman 
Sumber Keragaman DB JK KT F hit F tab 5% Ket 
Panelis 19 18,91 1,00    
Perlakuan 4 27,66 6,92 10,44 2,49 S 
Galat 76 50,34 0,66    
Total 99 96,91     




















































































































































f. Analisis E - Coli 
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